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PROLOGO 
NECESARIO P A R A UTILIZAR ESTE LIBRO Y OBTENER 
RÁPIDOS RESULTADOS E N L A ENSEÑANZA 
Lectura. 
Nada más perjudicial y antipedagógico que comenzar 
ja enseñanza de la Lectura por los alfabetos minúsculo y 
mayúsculo ordenados —como todavía se procede en mu-
chas de nuestras escuelas, con verdadero desconocimien-
to del niño, y olvido de las condiciones esenciales de todo 
método racional—y continuarla con el machaqueo duro y 
constante de una serie de lecciones en que no entran más 
que sílabas solas, sin sentido ni valor ideológico alguno, 
para terminar bruscamente con períodos, no solamente 
largos, sino abstractos e inaccesibles a la tierna inteli-
gencia de los niños. , 
Por tan escabroso camino son inevitables las torturas, 
el desaliento y el cansancio que se apoderan del discípu-
lo, concluyendo por maldecir en su interior la hora en 
que le metieron en la escuela para hacerle pasar tamañas 
fatigas, y dejar a la acción del tiempo el aprendizaje de 
una enseñanza tan sencilla cuando está dispuesta en for-
ma racional y metódica. 
El orden en que deben conocer las consonantes los 
niños no ha de ser el alfabético, sino aquel en que pueden 
clasificarse, atendiendo a la mayor claridad en la emisión, 
a fin de que el análisis fonético empiece por las más fá-
ciles, continuando gradualmente hasta llegar a las más 
difíciles. Y si con cada grupo de letras, de esta manera 
reunidas, se forman sílabas, palabras y frases sencillas, 
muy sencillas, pero que digan algo al infantil entendimien-
to, habráse facilitado extraordinariamente a las embrio-
narias inteligencias el camino de una enseñanza impor-
tantísima, y habremos conseguido sin violencia alguna, 
que el hastío y el cansancio que el niño experimentaba, 
durante mucho tiempo, antes de leer una frase, un pen-
samiento, sean substituidos por el gusto y espontáneo 
cariño con que ha de tomar la lectura desde el instante 
en que advierta que el conocimiento de cada grupo de 
letras le proporciona nueva y agradable lectura, siempre 
asequible á su inteligencia. 
Estamos convencidos: demos al niño grata, fácil y 
bien dispuesta lectura, pero acomodada, repetimos, a su 
alcance intelectual, y él se pondrá a la obra sin necesi-
dad de excitaciones, ni menos de mandatos. 
A corregir los defectos apuntados tiende esta modes-
ta obrita, que hoy ofrecemos nuevamente a la considera-
ción y benevolencia de nuestros compañeros, la cual divi-
dimos en cinco partes perfectamente dispuestas para 
facilitar la evolución natural del espíritu del niño, y con-
seguir, con muy pocos esfuerzos intelectuales, un seguro 
y rápido aprendizaje, terminando cada una de estas cinco 
partes con un sencillo relato ó cuentecillo que, además de 
servir de práctica a las lecciones anteriores y asegurar 
los conocimientos adquiridos, envuelve una provechosa 
lección educativa y un excelente ejercicio de raciocinio 
y de lenguaje, interrogando a los niños en la forma que 
se indica en la conversación que va al pie de estas lec-
turas. 
A l final de la primera parte —que hemos procurado 
darla mayor extensión que a las demás, convencidos del 
adelanto que posteriormente se obtiene para el estudio 
de las sílabas inversas sencillas, mixtas sencillas, direc-
tas e inversas dobles y mixtas dobles — consignamos los 
alfabetos minúsculo y mayúsculo ordenados, con el fin 
tan sólo, de que el alumno retenga en la memoria la enu-
meración sucesiva que pueda facilitarle en su día el 
manejo del Diccionario. 
Las letras mayúsculas las enseñamos de la misma ma-
nera que las minúsculas, haciendo aplicación de ellas a 
la lectura de frases y repitiéndolas el mayor número po-
sible de veces. 
Finalmente, hemos tenido especial cuidado en unir 
aquellas palabras que, expresándose con unos mismos 
sonidos, se escriben, sin embargo, con signos distintos, 
con el fin de cimentar, por este medio, los futuros estu-
dios ortográficos. 
Escritura. 
Otro grave error pedagógico es el de divorciar la 
Lectura de la Escritura. Una y otra enseñanza deben 
marchar unidas como formando un todo. 
A este propósito, y siguiendo la misma marcha que 
en la Lectura, enseñamos los caracteres manuscritos, 
con los cuales escribirá el niño lo mismo que lee. Para 
ello recomendamos el uso del encerado, en el cual el 
Maestro escribirá las letras y palabras que haya de en-
señar; las leerá despacio; hará resaltar á los ojos del 
alumno su estructura, su forma, sus relaciones de analo-
gía con los caracteres de imprenta, y los alumnos repro-
ducirán a su vez los ejercicios escritos del Maestro en 
sus pizarras, y este esfuerzo personal es por sí solo muy 
eficaz para fijaren su memoria, de un modo permanente, 
el resultado de la lección. 
Conocidos los caracteres escritos de cada lección, y 
después que el Maestro ha hecho cuantos ejercicios juz-
gue necesarios en el encerado, es de suma conveniencia 
imponer a los niños el deber de escribir diariamente en 
su casa, y en un cuaderno, todas, o, cuando menos, parte 
de las sílabas, palabras y frases que son objeto de la 
lección de Lectura. 
Para este ejercicio de escritura no debe preocupar al 
Maestro la más o menos perfecta ejecución de los carac-
teres, sino considerar esta enseñanza como medio de 
expresión del pensamiento. 
Más tarde se iniciará al niño en la escritura caligrá-
fica, y entonces es llegado el momento de hacer al 
alumno todas las advertencias referentes á distancia, 
altura, inclinación de la letra, etc. Para la Escritura 
como arte caligráfica puede utilizar el Maestro el carác-
ter de letra que más le agrade, español o inglés; pero 
como en caligrafía ya no se discute si la letra ha de 
ser vertical o inclinada, debe enseñarse la primera, ya 
porque es más rápida que la segunda, se escribe con más 
comodidad, es más artística, es la más cursiva, se escri-
be lo mismo con la mano izquierda que con la derecha, 
se enseña y se aprende mucho antes y mejor que la letra 
inclinada, ya, finalmente, porque con ella desaparecen 
los peligros de la visualidad torcida y de las frecuentes 
desviaciones de la columna vertebral en los niños. 
Y si por falta de hábitos pedagógicos, o por cual-
quier otro motivo, no pudiera hacerse simultánea la ense-
ñanza de la Lectura y de la Escritura —como debe hacer-
se y recomendamos que se haga — puede prescindirse de 
la parte manuscrita y enseñar sólo la Lectura! 
Tanto en un caso como en otro, garantizamos que, 
siguiendo fielmente la marcha que se traza en este libro, 
los resultados serán tan rápidos y seguros, como sor-
prendentes. 
Grabados. - Otros conocimientos. 
Con el fin de que nuestra obrita hable mejor a los ojos 
y a la imaginación del niño, y le inspire afición a la Lectu-
ra, la hemos ilustrado profusamente haciendo de cada 
grabado, al mismo tiempo, una lección de cosas, que el 
Maestro podrá ampliar aprovechando cualquier palabra 
del texto. 
Del propio modo, al objeto de hacerle todo lo útil y 
ameno posible, damos numerosos consejos pedagógicos, 
cuya lectura y aplicación recomendamos muy especial-
mente, y hemos intercalado ejercicios de Dibujo, de 
Aritmética, Gramática, Trabajos manuales, etc., que el 
alumno puede adquirir casi sin darse cuenta de ello, 
si el Maestro sigue la pauta que trazamos. 
Nuestros deseos estarán cumplidos, y el trabajo que 
nos hemos impuesto recompensado, si este libro, fruto de 
la observación y de la práctica diarias, es útil a los niños, 
a quienes está dedicado, y lleva a los señores Profesores 
un pequeño material al gigantesco edificio que su cotidia-
na labor construye. 
J. R. F. 
PARTE PRIMERA 
I. Letras. — II. Sílabas directas sencillas. — 
III. Palabras. — IV. Frases.— Lectura corriente. 
• LECCIÓN PRIMERA 
i 
¡ u t D.m...|V^ t n n v U U/ t nm 
i i 
ti tu ni nu mi mu 
ni 
u ní ; mi mí, ti tí*; 
mi ni, ni ni, mu ni, 
i n i f m üi til \n [XA, t i l 
LECCIÓN DE COSAS.—Los asteriscos corresponden a los gra-
bados. — Tití.* Mamífero cuadrumano de color ceniciento y cara 
blanca y pelada. Vive en Amérida Meridional, es tímido y fácil 
de domesticar. 
CONSEJOS PEDAGÓGICOS.—1.° Pronuncíese la rcyla m, ne. 
me. — 2.° La repetición es la base de la enseñanza: repítase, por 
tanto, cada lección cuantas veces sea necesario, para aprenderla 
bien, antes de pasar á la siguiente. 
ESCRITURA.—Adiéstrese á los niños en los ejercicios prepara-
torios que van al final de la plana, y hágaseles notar después que 
la / se compone de un palote con un punto encima; la u de una i 
y otra i; la t de una i alta con una crucecita; la u de dos palotes 
unidos, y la m de tres. 
LECCIÓN SEGUNDA 
' T 
o a e O.. 
TT 
'\CÍa e f i 
ta te 
11 
ti to tu 
na ne ni no nu 
ma me mi mo mu 
ña ñe ni ño ñu 
ni 
u ne, mi a. 
ne o, e ñe, 
2; .-. * 
a ño; tí a. 
tí o, u ña. 
ni no , tu na, me te, 
£ ño ña, ma no, ti ñe, 
tie ne, nie to, 
ma no ta, to ma te, 
m a iva H/i leu. 
IV 
A T M I O 
Si %% 3 O 
A-mo á mi ma-má. 
Tu ni-ña no ma-ma. 
Mi ne-ne tie-ne mi-mo. 
I-mi-ta tú a mi tí-a. 
O no te-me tu ma-ña. 
0 no le-nu tu nuv-üfr. 
LECCIÓN DE COSAS.-M/zo*. Se llama así al que tiene pocos 
años, y también a la persona de poca experiencia. 
CONSEJO PEDAGÓGICO.-Pronúnciese la ñ, ñe. 
GRAMÁTICA.—Letra es un sonido simple sin sentido ó signifi-
cación, como i. t, ni. 
LECTURA. —Hágase que el niño diferencie, unas de otras, las 
letras que hay en las palabras de esta lección. 
ESCRITURA.—Hágase observar al alumno cómo se derivan la o 
y la e de la c; cómo la o y la i forman la a, y que la ñ no es sino 
ía n con una tilde encima. 
DIBUJO.—Cada niño debe tener un cuadernito de papel cuadri-
culado para el dibujo.— Reprodúzcase cada parte del modelo si-
guiente, en todo el ancho de la hoja del cuaderno, procurando la 
mayor precisión y limpieza en el trazado de las líneas. 
Ü 4 _ — , — 
LECCIÓN T E R C E R A 
1 11 fí tí l íí 
í í 
la le li lo lu 
lia He lli lio llu 
ni 
e le? e lie, e lio. 
o lia, o la, a llí, 




la na; lia me; 
lu na*, mi lla ? 
mué lo; mué lle? 
a ni llo ; la mí a, 
mo lie te, me le na, 
IV 
N Ñ € L Ll 
No lla-mo á mi ma-má. 
Ño-ñe-a la e-na-ni-ta. 
U-na ni-ña tie-ne a-ni-llo. 
La mu-la ma-la le ma-tó, 
Lla-ma tú á la ne-na. 
Sía-ma tú a, id \iMi&. 
LECCIÓN DE COSAS. — Luna* Satélite de la Tierra, astro 
opaco que recibe la luz del Sol, dotado dé dos movimientos, uno 
de rotación y otro de traslación. La Luna no tiene atmósfera, y, 
por tanto, no puede ser habitada por seres semejantes á los 
<jue pueblan la Tierra. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. - Pronuncíese la / y la tí, le, lie, 
poniendo especial cuidado en hacer que el niño pronuncie bien 
esta última letra, pues el descuido y el abandono dan lugar a 
pronunciar de un modo vicioso y feo, caye por calle; poyo por 
pollo, etc. 
GRAMÁTICA. — Las letras de nuestro idioma son vocales y 
consonantes. Letras vocales son las que tienen sonido propio, y 
son cinco: a, e, i, o, u. Letras consonantes son las que suenan 
con el auxilio de alguna vocal, y son veinticuatro. 
LECTURA. — Hágase que el niño distinga las letras vocales 
de las consonantes que hay en esta lección. 
ESCRITURA. — Hágase notar al niño que la / no es más que 
una t con una curvita. 
LECCIÓN CUARTA 
1 kok h ch -\kdi 
II 
ha he hi ho hu 
ah eh oh 
cha che chi cho chu 
ni 
a hí ; hu í ; o cho; 
he cha, e cha, hu mo; 
chi lla ; le cho? 
cho cha;* me che^  
hie na; hie la ; 
ha chi ta; chi ni to, 
ma che te; chu le ta> 
m u día dw wxh. 
IV 
E H Ch 
% 0\Q WV 
E-mi-lia-na chi-lla mu-cho. 
He he-cho u-na hu-cha. 
Cha-né ha he-cho la ha-che. 
Cka-ne Aakc-ckó ta$ia-di6. 
LECCIÓN DE COSAS. — Chocha* Ave de paso del género de 
las gallináceas, de pico largo y carne muy apreciada. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. — Como la h no se pronuncia en 
castellano, acostúmbrese á los niños á leer las vocales unidas á 
esta letra como si no estuviese. Cada vez que al encontrarla 
vacile, dígasele: la hache no suena. 
GRAMÁTICA.—Las letras vocales a, e, o, se llaman fuertes 
porque se pronuncian con mayor emisión de la voz que las otras 
dos i, u, por lo que se llaman débiles. 
LECTURA. — Hágase distinguir al niño las vocales fuertes ¡de 
las débiles que hay en esta lección. 
ESCRITURA. — Escríbanse repetidas veces, y en distinto or-
den, las cinco letras vocales solas y acompañadas de la hache. 
ARITMÉTICA. —El conocimiento de los números debe mar-
char al par del conocimiento de las letras. — Hágase que los ni-
ños cuenten hasta cuatro objetos (palitos, botones, etc.) y for-
men en el encerado o en el cuaderno las cuatro primeras cifras. 
0,nada 1 , / %£ 3>J 4 , / 



















i ba, a ve, u va, o da, 
di a, ve o, 
de do,* bo da, 
da ba, vi ve, 
due ño, vie ne. 
a ni da, i de a, ve ni a, 
ne va ba, de bi do, 
xi ¿ti vxvjxh(h. 
¡ > i 
IV 
D V B 
5) V $ 
Da-me la u-va de tu vi-ña. 
Ve-ní-a bue-no de la bo-da. 
Be-bí-a de la bota nue-va. 
LECCIÓN DE C O S A S . - Dedo.* Cada uno dé los apéndices 
separados y movibles en que terminan la mano y el pie del hom-
bre y de algunos animales. Están divididos en porciones peque-
ñas y articuladas, denominadas falanges.. 
CONSEJOS PEDAQÓGICOS.-l.° Pronuncíese la v, oe.-2.° No 
debe permitirse que el niño pronuncie separadamente o en dos 
tiempos las vocales que forman diptongo. Hágase, para ello, 
cuantos ejercicios sean necesarios en la lectura hasta lograr 
que se emita la voz de un solo golpe. 
GRAMÁTICA. — La reunión de dos vocales, pronunciadas de 
una vez, se llama diptongo. Los diptongos se forman, casi siem-
pre, con una vocal fuerte y otra débil, con una débil y otra fuer-
te o con dos débiles. Los diptongos en castellano son catorce. 
LECTURA. — Hágase que el niño busque los diptongos que 
hay en esta lección y en las anteriores. 
ESCRITURA. — Expliqúese cómo de la a puede derivarse la d 
y la b. 
DIBUJO. — Reproduzca el niño cada parte del modelo siguien-
te en toda la amplitud de la hoja de su cuaderno, repitiendo 
el ejercicio hasta conseguir un resultado satisfactorio. 
J 1 l ~^~" —r"" 
/ / / / \ k i ! J j / / N \ — M-_ 
LECCIÓN SEXTA 
i 













































ra. a ho rra; 
bo, de rri bo. 

































fa lu cho. 
pi a, pi e, pie, 
pe rro/* pe ro, 
cha pa; ta pe, 
pa ra; pa rra. 
fia ¿anona, fw tííric. 
IV 
R F P 
Ri-ta ri-ñe á la ni-ñe-ra. 
Pe-li-pe vie-ne de la ri-fa. 
Pu-ra a-rre-a-ba la bu-rra. 
9Wa a-rrc-a-bci (a $u-rra. 
LECCIONES DE COSAS. — Aro* Cerco de madera, hierro u 
otra materia. — ¿Cuál es la forma de un aro?—Dibujar un círcu-
lo, un cuadrado = liana.** Género de anfibios o batracios anu-
ros, de piel verde y lustrosa, que camina dando saltos y tiene 
un canto desagradable. Su carne es comestible, sana y delica-
da.—¿Cuál es la morada preferible de las ranas? = Perro.*** Animal 
mamífero, carnívoro, doméstico, de tamaño, forma y pelaje muy 
diversos. Tiene olfato muy fino, es inteligente y leal al hom-
bre. — ¿Cómo se llama el grito que da el perro? — ¿Qué servicios 
nos prestan los perros? Diferentes razas y usos a que se les 
destina. — Ejemplos de , fidelidad. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. - Pronuncíese la r y la f, re, fe. 
LECTURA Y ESCRITURA, - Hágase notar al niño los casos 
en que la r tiene sonido suave y fuerte. Se evitarían muchas 
equivocaciones sobre la pronuciación de la r, cuidando de que 
el niño sepa de memoria que la r suena suave cuando está 
entre dos vocales. = Dése idea en esta lección del acento, sin 
insistir mucho, ya que podrá volverse sobre ello repetidas veces. 
ARITMÉTICA .— Hágase que los niños cuenten objetos, prime-
ro hasta cuatro y después hasta nueve, y formen en el cuaderno 































su me, si lia,* 
hue so, sie rro, 
a sa ba, a se o, to sí a, 
su da ba, re pa so, 
oxv Aub, axlia, j¿ xifar. 
IV 
2^  A. 
S X 
y % 
Su-sa-na se e-xa-mi-nó. 
Xu-lla se ha e-xi-mi-do. 
w-ííx % ka t-xi-nú-do. 
LECCIÓN DE COSAS. — Silla,* Asiento con respaldo y a veces 
con brazos, que sólo sirve para una sola persona. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. - Pronuncíese la s y la x, se, xe. 
GRAMÁTICA. — Las letras se dividen gráficamente en ma-
yúsculas o grandes y minúsculas o pequeñas. Son mayúculas 
las que en un mismo escrito tienen mayor tamaño y forma más 
Variada, y minúsculas las que son más pequeñas y de formas más 
sencillas y menos redondeadas. 
LECTURA Y ESCRITURA. — Invítese a los niños a recordar las 
letras ya conocidas escribiéndolas en el encerado o en el cua-
derno, formando con ellas palabras y frases. = Hágase notar 
que la x mayúscula apenas se usa en castellano. 
DIBUJO. — Hágase que reproduzcan los niños varias veces los 
distintos dibujos del modelo que sigue, y propóngaseles la inven-
ción de otros análogos. 
. 1 1 L _ . 
ZÉZ zt _ 
1 ' 1 
ARITMÉTICA. - Cuéntese rápidamente de 1 a 9. — ídem en 
sentido inverso de 5 a 1 y de 9 a 5. — Háganse preguntas como 
estas: ¿qué número contamos después del 8; antes del 7, des-
pués del 4....? 
LECCIÓN OCTAVA 
i 
z c q u k...p c qu k 
i i 
za ze ce zi ci zo zu 
ca que qui co cu 
ka ke ki ko ku 
ni 
ze da, ci ta, zu mo, 
ce no, ba za, zo te, 
la za da, ma ce ta,* 
za pa to, ci ta ba, 
re to ce, te na za, 
ce ci na, ci za ña, 
ce re za, ce da zo, 
e co; a qui; ca i ; 
ca bo; que pa? ce pa7 
cu ña; ce so7 que so, 
po zo, po co. 
ca ma;** bo ca r 
cue ce; cui do, 
bo que a; 
po ci to? 
ca re xa. 
ce. 
vo ce a 
po qui 




ca mi sa 
7 
* * * 
ki rie; qui lo, ki lo, 
nfcxh 4£, ka &i leu. 
IV 
Z C Qu K 
te C clu % 
Á & AAÁ/ J\f 
Zo~a se co-se la ca-mi-sa. 
Ce-ci-lio hi-zo su cho-za. 
Qui-te-ria cui-da su ca-sa. 
Ke-be-be fué que-ma-do. 
LECCIONES DE COSAS. - Maceta* Tiesto o vaso de barro 
cocido en que se siembran o ponen plantas comúnmente aromáti-
cas o de adorno. = Cama.** Mueble de madera o hierro, que sir-
ve para dormir ó descansar las personas. — ¿ De qué se compone 
una cama? —¿Qué hay en el interior de un colchón? — ¿Qué es 
una almohada?— ¿Qué diferencia hay entre una cama y una 
cuna? — ¿Para qué sirven las cunas? = Camisa.*** Prenda inte-
rior de lienzo. La del hombre tiene cuello y mangas; la de la 
mujer es más larga, carece del primero y tiene las segundas muy 
cortas o carece de ellas. — ¿ En qué se parece y en qué se dis-
tingue de la blusa? 
LECTURA. —Llámese la atención del niño que lalc delante 
de e, i, se pronuncia como s. = Llámesele, asimismo, la atención 
sobre la u muda de las sílabas que, gue, y que la g sólo se 
emplea en estas sílabas. Hágase notar también el poco uso de la 
k en castellano. 
ESCRITURA. — Adviértase cómo la z se deriva de la r y que 
para trazar la c se hace un punto y continúase con un palote en-
corvado. — Invítese al niño a escribir cinco palabras que empie-
cen con ca, como cadete, caseta, etc., y otras cinco que terminen 




ya ye yi yo ya 
ga gue gui go gu 
güe güi 
ja je ge ji gi jo ja 
ni 
% 




^^¥w^huy , hu í, ley, 
le í, a ya, ha ya, 
la ya, yu te, tu yo, 
ye ma, ra yo, ye so, 
Ms <tyi lcr) rcu \ft(L Jb-O/, 
o jo, e je; a jo ; ho ja ; 
ga jo; pa gue; pa je ; 
di go; di jo ; gu la ; 
ju go; go ta, jo -ta, 
gui ño, ga %** ^ 
ga rra, ja rra, 
gua po, jue go; 
a le go, a le jo ; 
gi ta no, gui ta rra, 
))). < Í 3 M 
pa gui ta. 
* * * 
pa ji ta, 
ci güe ña, 
ye güi ta, 
ga lie go, 
IV 
Y G J 
% % § • 
Yo co-ge-ré la ci-güe-ña. 
Ga-bi-na Ue-va gue-de-ja. 
Ja-co-ba ya gui-sa so-la. 
LECCIONES DE COSAS. —Rey.* Jefe de una Monarquía o prín-
cipe supremo de un Estado con título de reino.—¿Quién es el 
Rey de España ?'— ¿Cómo se llama ? — ¿ Con quién está casa-
do ? = Gato.** Animal mamífero, doméstico, tímido, espantadizo, 
ágil, de cola larga y de color muy vario, y muy útil para el ex-
terminio y persecución de las ratas y ratones. — ¿ Para que 
sirve el gato ? — ¿ Vive familiarmente con el hombre ? = Cigüe-
ña.*** Ave zancuda de color blanco' y gris que se distingue por 
la longitud de su cuello y de sus patas. Vive en parajes pantano-
sos y se alimenta de lagartos, lagartijas, etc. Llega á nuestros cli-
mas al aproximarse la ,primavera, emigrando al terminar el verano. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. — Pronuncíese la y griega con so-
nido de ye. 
LECTURA. — Hágase notar al niño que la y griega puede con-
siderarse como vocal, cuando va sola o al fin de palabra, y como 
consonante, al principio de sílaba. = Llámesele, asimismo, la aten-
ción sobre la igualdad de los sonidos se, gi, je,ji, y sobre la u muda 
de las sílabas gue, gui. = Dése, por fin, idea de la crema y diéresis. 
ESCRITURA. — Discúrranse y escríbanse por el alumno pala-
bras donde entre el sonido g y /'. 
DIBUJO. — Invítese á los niños a escribir palabras con las ma-
yúsculas de este dibujo. 
WN11 [ 111.M HtfflJ 
JO SE FI NA 
( Lectura corriente ) 
Jo se fí na fué u na ni ña de 
mu cho mé ri lo. 
Mu rió su ma má 
y la de jó pe que-
ñi ta. 
Su pa pá, que e ra za pa-
te ro, ga na da poco. 
Pe ro la bue na ni ña cui dó 
de la ca sa y de su a bue li ta 
que e ra vie ja. 
Jo se fí na fué la de li cia 
y a po yo de la fa mi lia. 
CONVERSACIÓN. — ¿ Quién era Josefina ? — ¿ Qué le sucedió 
cuando era pequeñita ? — ¿ Qué oficio tenía su papá ? — ¿ Qué 
hace el zapatero ? — ¿ Qué herramientas comúnmente emplea? — 
¿En qué se ocupaba la niña?—¿A quién cuidaba ? —¿ Son dig-
nos de cuidado, estimación y respeto los ancianos? — Decir a 
los niños por qué. 
El objeto de esta conversación, y de las siguientes, es hacer 
hablar al niño, acostumbrándole a leer entendiendo, que es el se-
creto de la lectura, dándole, al mismo tiempo, idea de la inte-
rrogación y del diálogo. 
ALFABETOS MINÚSCULO Y MAYÚSCULO 
ordenados de letras latinas redondas. 
a b c ch d e 
A B C CH D E 
f S h i ) k 
F G H I J K 
1 11 m n ñ 0 
L Ll M N Ñ 0 
P q r s t u 
P Q R S T U ¡ 
V X y z. 
V X Y Z 
GRAMÁTICA. — Llámase alfabeto o abecedario el conjunto 
ordenado de las letras de un idioma. Nuestro alfabeto consta 
de veintinueve letras (cinco vocales y veinticuatro consonantes). 
Llámase alfabeto por derivarse de dos letras griegas alfa y beta, 
que corresponden a la a y a la b, y abecedario porque empieza por 
las letras a, b, c, d. 
Diccionario es un libro que contiene la significación de to-
das las palabras. Es, .pues, el Diccionario el libro más útil. 
CONSEJO PEDAGÓGICO. — El conocimiento ordenado del al-
fabeto es indispensable para el fácil manejo del Diccionario. 
Por esta razón, hágase que el niño le repita hasta que retenga 
en la memoria la enumeración sucesiva. 
ALFABETOS MINÚSCULOS Y MAYÚSCULOS 
ordenados de letra vertical española e inglesa. 
m¿&mw&$m XgQOQOQC* ^m WW¡ 
] d fr C Jk i e f r 
1 & a c Ck © £ 
x\, %r l A ¿ e f f 
á S % «gft. ® % 
0 fi l ¿ k i ee 
& £EC 3 3 3C £ XP 
^ Á i * i i ^ 
•S 3Í 3 í 3i 1 ¡a I 
m n ñ o ¡¡i <\ r 
% • % ÍH 0 1 (2 a. 1 
Iffc TU Yl ¿y Yi \ r 
. * X J 0 9 2 a 
a t U V? , X y z. 
5 5 V V X D X. 
A l AAs V X # i . 
'1 % t> V 56 i %. 1 
LECTURA. — Hágase notar en estos alfabetos las letras ma-
yúsculas y minúsculas que tienen igual forma, aunque son de 
distintos tamaños y las que son de forma diferente. 
ESCRITURA. — Ejercítese a los niños en trazar en sus piza-
rras o cuadernos las mayúsculas de estos alfabetos. 
T R A B A J O MANUAL 
DOBLADOS Y TRENZADOS DE TIRAS DE PAPEL 
Cifras y grecas. 
Ejercítese á los niños, utilizando serpentinas, en estos ejer-
cicios de Irabajo manual y en el que se da en la portada del 
libro, o en otros semejantes que idee el Maestro. 
PARTE SEGUNDA 
I. Sílabas inversas sencillas. — II. Palabras.— 
III. Frases con aplicación á los conocimientos 
adquiridos.---Lectura corriente. 
LECCIÓN DIEZ 
al el il ol ul 
an en in on un 
as es is OS US 
ar er ir or ur 
az ez iz oz uz 
II 
al za, Sa úl, ol mo, ra íl, 
Ra fa el, ol fa to, úl ti mo, 
al fi le te ro, 
han, Le ón, hon go,* 
en te, Ja én, an eho, 
ÁM\? le, (ni -ce, üln/ cha/, 
in fa me, En r i que, un tu ra, 
on ce no, en te ro, an du vo,. 
in co mo da do, 
is la, as no,** ca os, 
es tá, pa ís, as pa, 
Os ma, se as, es te, 
rí os, as ta, has ta, 
de se os, Is ma el, co rre as, 
es cue la, es que la, 
ir se, arco,*** fi ar, 
le er, her pe, ta ur, "SSplp 
ur na, hu ir, or la, • §jf^ 
hier va, hier ba, 
or gu lio, ar gil ir, er mi ta, 
in co ar, ar te sa, di lu ir, 
haz, ja ez, ra íz, Sú ez, 
ca hiz, hez, ma íz, hoz, Ru iz, 
Ara c%, %a-rcuM¿í,9£ ÍCLM. 
III 
U l pia no to ca ba el ar pa. 
E l vi ra es tu her ma na. 
Is ma el se es me ra al go. 
Haz me re ir un po qui to. 
A n to ni no me in ju ria. 
A r tu ro es tá en la er mi ta. 
5tr tu nj ÍÓ t i t\% la tr mi la>. 
LECCIONES DE COSAS. — Hongo* Planta criptógama de 
existencia efímera, sin órganos sesuales, de una consistencia blan-
da y esponjosa, sin hojas ni raíces, cuya forma y color varían 
según las especies. Los hongos son comunes en los lugares obs-
curos y húmedos. = Asno.** Mamífero paquidermo, solípedo, como 
de metro y medio de altura, de color, por lo común, ceniciento 
y de orejas largas. Es animal sufrido, sobrio, muy resistente y 
no falto de inteligencia, como vulgarmente se le supone. Presta 
grandes servicios al agricultor pobre y es digno de verdadera 
estima — ¿ Cómo se llama el grito del asno? —¿Qué otros nom-
bres se dan al asno? —¿Qué servicios presta? —Protección que 
debemos á los animales. = Arco.*** Fábrica en forma de arco que 
cubre un vano entre dos pilares o puntos fijos. Está formado 
por una serie de piedras como acuñadas o de ladrillos sobre-
puestos los unos a los otros, ligados todos de una manera fir-
me y compacta por su mutua presión. 
ESCRITURA. — Hágase escribir a los niños el nombre de los 
grabados de esta lección. 
DIBUJO. — Hágase que los niños escriban palabras con las 





am em im om im || ex ox 
ac ec ic oc [| ad ed id ud 
ab ob || ap ep op || at et 
ag eg ig || of huf 
i i 
, am bo, om bú, him no, 
em pu ja, um be la, 
A x pe, Hux ley, ox te, 
ex ce so, Ix ti pe xi , os l e ja , 
Ec ce lio mo,* 
oc tá go no, 
ac ce so rio, 
ic te r i cia, 
re id, le ed, la úd, ad ju ra, 
óp ti ca, Jo ab, áp te ro, 
^ i x a , ía7Wra ¿ur, %yfib jalo. 
III 
Am pa r i to ex ci tó su i ra. 
Ex ce dio a lo que se dijo. 
Oc ta vio es muy ac ti vo. 
Ad mi ti ré tu ob se quio. 
Ob du lia es po co ap ta. 
Ig na ció se rá et nó lo go. 
3$ \xa ao $e ra d M te q-o. 
LECCIÓN DE COSAS. — Eccehomo.* Imagen de Jesucristo, 
con un pedazo de manto colocado sobre los hombros, pero que 
deja ver un cuerpo acardenalado, los brazos cruzados, con una 
caña en la mano y su cabeza ceñida por una corona de espinas. 
Recibe este nombre por haberle Pilatos presentado al pueblo en 
aquel estado lastimoso, pronunciando estas palabras: Ecce homo. 
LECTURA Y ESCRITURA. — Hágase notar al alumno las pa-
labras esdrújulas. 
ARITMÉTICA.—Hágase que los niños lean, por el orden en 
que están colocadas, las siguientes cifras: 
Repítase este ejercicio varias veces variando la colocación de 
las cifras. —Hágase eontar de 2 en 2 hasta 9 los números pa-
res. — ídem los impares. — ídem las diez cifras ordenadamente en 
sentido horizontal y vertical. 
uttt to nio. 
( Lectura corriente) 
C l n to W\0 CO 14/14, n í -
L*4k ^ ° wi/wu> eo £i4> 3io oo. 
9 í / i -nit oo ío 3-{ a de-
ya 3e i t a la eo c-ue í a . 
© a en i>¿ 3 i á o iz íe fe e*.. 
^¿vn n i 'fio co 1410 él va le 
14/tt í w pe zi o. 
STLo eo a oí O H n e t m a no 
3o w a el. 
So -te eo olS ce ca 3o, in-
<xi4/ie -to -M/ o í D Í 3a 3 i JSO. 
^ ¡ | , co 1440 i a no « a Ko 3o, eo 
e í nai» me te i t 3e í a al 3e a. 
C O N V E R S A C I Ó N . - ¿ D e quién se habla a q u í ? - ¿ C ó m o se 
llamaban los dos hermanos? — ¿Qué buena cualidad tenía Anto-
nio ? — ¿ Qué es una escuela ? — ¿ Era Ismael como Antonio ? - ¿Qué 
defectos t e n í a ? — ¿ Q u é sucede al ignorante? ¿Qué quiere de-
cir hazme reír P — ¿ Qué es una aldea ? 
S I G N O S D E P U N T U A C I Ó N Y NOTAS A U X I L I A R E S 
coma 9 punto y coma J dos puntos J punto final . 
PARTE TERCERA 
I. Sílabas mixtas sencillas. — II. Palabras.— 
III. Frases con aplicación á los conocimientos 
adquiridos. — Lectura corriente. 
W LECCIÓN DOCE ^ » 
tan mos 
1 
nen mix lun 
ñid gres pon vas jus 
boj sep pug lis das 
sol pad sub vid jem 
mus tex ñas mis jon 
si£? gos mag tes muí 
len pis mad bul vos 
]'un tos nad bis gel 
nes vis jos pus mas 
mon ped tal dig gus 
miel dais pues sois 
II 
a las, hi jos, u vas,* 
e líos, o jos, a mad, 
































ex pon ga, es pon ja, 
dis gus tos, seg men tos, 
des pen sas, dis pen sas, 
ÓM fie ^a iWv, jpxuv \xh lo nrw&. 
III 
Los ciegos no ven nada. 
Do min g-o se rá gim ñas ta. 
Ju ga re mos a los naipes. 
No me deis dis gus tos. 
Se re mos to dos bue nos. 
Lie vo pan ta lo nes ro tos. 
ííc w jian la lo \XM rcr toa. 
LECCIÓN D E COSAS.—Uvas.* Fruto de la vid que nace agru-
pado y adherido a un vastago común por un pezón formando raci-
mos.—¿Qué bebida se obtiene del jugo de la uva?—¿En qué época 
del año se vendimia?—¿Cómo se fabrica el vino?=,De<2a/.** Instru-
mento pequeño, cilindrico y hueco, terminado generalmente en un 
casquete esférico que se coloca en la extremidad del dedo cora-
sen de la mano derecha con el fin de empujar la aguja cuando se 
cose, sin riesgo de herirse. Los hay también abiertos por ambos 
extremos.—¿Quiénes usan el dedal? 
GRAMÁTICA. — Sílaba es la letra ó letras que se pronuncian 
de una vez. 
LECTURA.—Hágase que los niños pronuncien distintamente las 
sí labas de las palabras que proponga el Maestro. 
ESCRITURA.—Hágase escribir al alumno palabras con elemen-
tos conocidos, descomponiéndolas en sílabas y letras. 
ARITMÉTICA, — Hágase que cuenten los niños los diecinueve 
primeros números directa e inversamente y los escriban en sus cua-
dernos ó en el encerado. — Déseles idea de la unidad y de la de-
cena, y dígaseles el oficio y el valor del cero. — Háganse pregun-
tas como estas: ¿a cuántas unidades equivale una decena? Una 
decena ¿cuántas unidades tiene? 
10 
una decena 
11,// 12,/9 13,Á? \4,/4 15,/5 
10 y 6 10 y 7 10 y 8 10 y 9 
LECCIÓN TRECE 
w ( Continuación) T W 
mor niz lee llar duz 
viz bur pac ger rom 
maz ñor lir pep rrup 
ches luz dor biz fad 
zum fet vic jaz sor 
tac eum cob chen fis 
fen doc pur riz rrar 
cir zul cam coz red 
zan ris rroz ees tur 
por cin zad chel cus 
fez chun zos cid cap 
voz far cur zir rred 
puz can fil kem yos 
fun cad COg' cep rris 
cuan fiel cual quien 
AMA, jCWd jcwr , • 
II 
a fian, a zul, a yes, ho yos, 
ha cer, ha ced, 
a guar, a juar, 
Ja cob, pac to, pe chos, 
yes ca, fa rol,* 
Ja fet, pug na, 
r i zas, r i cas, 
doc to, pa red, 
bo zal, vo cal, 
ra yéis, re zais, 
lie var, 
ra liéis, 
kem pis, per diz,** 
zur das, cur das, 
tam bor, vol car, 
Mar quez, dúc til, 
juncos, cestos, barniz, 
ja le ar, a le gar, e le gir, 
con duc ta, con duz ca, 
III 
Ya sa be mos su mar y res tar. 
Co ser y zur cir son ver bos. 
E l a ve fé nix no ha e xis ti do. 
Mis ve ci ni tas son bizcas. 
No nos gusta la per diz. 
Se mar chan a San tan der. 
Si mar ckcui a San latí aer. 
LECCIONES DE COSAS. — Farol.* Caja construida de vidrios 
en la cual se coloca la luz a fin de que surta su efecto y no se 
apague con el aire. — Perdiz.** Género de aves gallináceas, de 
cuerpo redondo, piernas cortas, cabeza pequeña y cola corta y 
pendiente. Frecuentan las llanuras y construyeu sus nidos en 
los sembrados y matorrales, en el cual pone la hembra de 15 
a 20 huevos, empollándolos por sí sola. La carne de estas aves 
es muy. sana, delicada y substanciosa y son objeto de caza asi-
dua, empleándose para ello toda clase de medios. — ¿Cuál es 
el ave que buscan más los cazadores? —¿Dónde colocan las 
perdices sus nidos ? 
GRAMÁTICA. — Triptongo es la reunión de tres vocales que 
se pronuncian a un tiempo. Los triptongos se forman de ordi-
nario con una vocal fuerte entre dos débiles. Los triptongos 
son cuatro en castellano. 
LECTURA. - Hágase 
hay en esta lección. 
que el niño busque los triptongos que 
ESCRITURA. — Escríbanse palabras que tengan triptongo. 
DIBUJO. — Escríbanse frases con mayúsculas copiadas de las 
letras que se dan en este modelo y en los dos anteriores. 
* II 1 I I H ITTTTTT fct-ÍW-nn-ni+F 4—H+--^T—J—H-H-
Cl se ñor JSQS mes. 
(Lectura corriente) 
dtfe a ctuí eí se ñoz J?<2¿> meo, ef 
cié <zo. t Sba (á$ ti ma 
•vez-te!**» 
Su me ioz a mi ao 
* - - > • ' ' - -eo (9á¿ toz, et ta na-
zi tto* 
Si no fue za poz ét ca e zía a-
ca Sa pa ¿o* 
£<x ce aue za eo un mat ntuu pe-
no ¿>o. 
(Bie zza un nto men to to¡> o Jo» 
y (o ad vez ti zá¿>* 
(Suan So va uan too cié cfoo af 
cié to ve zán* 
CONVERSACIÓN.-¿A quién se llama ciego?— ¿Y tuertoP-¿Qué 
es un lazarillo? — ¿Cómo se llamaba el de este cuento? — ¿Y el 
ciego, ¿cómo se llamaba?—¿Merecen compasión los ciegos?—¿Por 
qué?—¿Pueden leer y escribir los ciegos?—Decir á los niños cómo 
se les enseñan estas cosas. 
S I G N O S D E P U N T U A C I Ó N Y NOTAS A U X I L I A R E S 
puntos suspensivos . . , interrogación J r admiración i I 
PARTE CUARTA 
I. Sílabas directas é inversas dobles. —II. Pa-
labras.—III. Frases con aplicación á los conoci-
mientos adquiridos. — Lectura corriente. 
LECCIÓN CATORCE g£ 
bla cío 
J. 
fli pie dru 
cli bra glo dre pru 
tru ere dra ño pri 
pro tri fre cru gla 
tre dro fri pra plu 
cía pre tro fru dri 
pío tra gle clu gri 
fie pli era fro bru 
bli gro pía bre gru 
blu gra ele blo bri 
fla ble gíi 
'VOÁ i jc$n joJüD ÁXÁb MyL 
glo 
II • 
ma dre, gri lio,* 
cía vo, ce bra, 
phi ma, re gla, pri mo, 
tra gue, tra je, ere ce, 
bla son, glu ten, pre sos, 
ria, frai les, pre mió, 
a ñi ge, blo que o, 
so bri no, re clu ta,** 
Ro dri go, re gle ta, 
gru ñi do, bra se ro, 
cía vi ja, gra nu ja, 
pía zue la, pre ció so, 
re fie ja ba, sa ble ci to, 
pre go ne ro, Cru ci fi jo, 
pre dis po si ción, 
iris tin to, ads cri to, 
x^fo hn ¿ilms, jiút rrur. 
III 
Es ta plu ma es cri be mal. 
Gre go ría no se ins pi ra. 
Los o bre ros vis ten blu sa. 
Te en cuen tro abs tra 1 do-
A l fre do a gra da a to dos. 
Pe dro obs tru ye el pa so. 
$e ¿W crfo tru ye d jm W-
LECCIÓN DE COSAS.— Grillo*. Insecto del género de los or-
tópteros, que tiene la cabeza convexa é inclinada hacia abajo, con 
dos antenas largas, el cuerpo pardo rojizo y lustroso.—¿Cómo pro-
duce el grillo el ruido que hace en los campos?=Recluta.** Soldado 
bisoño, y también el que libre, espontánea y voluntariamente sien-
ta plaza de soldado.—¿Qué objeto tiene la instrucción del soldado? 
— ¿A quién sirve el soldado? — ¿Qué deberes tenemos para con la 
Patria? 
ESCRITURA.—Hágase que el alumno escriba las frases de esta 
lección sin separar las sílabas de que constan las palabras. 
DIBUJO.— Escriba el niño nombres de poblaciones con mayús-
culas copiadas de las letras que se dan en este modelo y en los 
tres anteriores. 
ARITMÉTICA.—Expresar y escribir los números comprendidos 
entre 20 y 50; 30 y 40; 40 y 50, etc.—Contar de 3 en 3 hasta 30.— 
ídem de 4 en 4 hasta 40.—ídem de 5 en 5 hasta 50.-Hacer que 1, 






















( Lectura corriente ) 
rffo rm c-lo e ra m 
n-l ño Ira de do a aed-
a jtfl ca Jo. 
<Ja /IP $tv rita Je 
£e Alo w am: 
ferád an Jed arada Jo si te affM-
siad en Jed are ciar mld con- de lev a fod Je 
la Jld creto (fMa ed tro. 
tffo rea cío /tro me Ua co rre a-ir de, ne ro 
no fq cnm-jiflá. 
(¡Ja- jta ai $&• j-ira ce Jer fe ni zo Je ira-
mar mád lar Je nuí cfiad fá a ti mad. 
CONVERSACIÓN.—¿Cómo era Florencio?—¿Qué le dijo su ma-
d r e ? - Q u é prometía el niño? — ¿Cumplió sus promesas?—¿Qué le 
sucedió después?—¿Qué os dice la conducta de Florencio? 
S I G N O S D E P U N T U A C I Ó N Y N O T A S A U X I L I A R E S 
paréntesis ( ) guión - comillas « » guión mayor 
PARTE QUINTA 
I. Síiabas . mixtas dobles. — II. Palabras. — 
III. Frases con aplicación á los conocimientos 
adquiridos. — Lectura corriente. 
fe§ LECCIÓN QUINCE 
i 
blari dril cien plon truz 
frid glas dros plus bien 
prez dron plir graz crus 
plot tril grad frus pies 
frun blis bres clon blad 
píen tras gros truc brin 
trip blos tías eren brus 
glon prar trin frez plus 
trom bral fler prin glos 
cíes gron clip flan bruz 
subs cons pers post mons 
Un XranA ho(& 
II 
fres co, si glos, 
tram pa,* le brel, 
chan clos, tem blor, brus eos, 
een trál, plan tas, ros tros, 
cum plid, com plot, ren glón, 
dis fraz, ir un cir, san grar, 
ha bláis, po (Iréis, 
a blan do, ha blan do, 
a rre glad, a ves truz,5 
ro si cler, re chi ñas, 
pe dris co, en tran te, 
Pros pe ro, frac tu ra, 
abs trac to, trip ton go, 
subs ti tu to, cons ti pa do, 
pers pee ti va, post da ta, 
mons truo, in ters ti ció, 
Mríó U/ ¿Mr* 
III 
Fran cis co ca zó tres lie bres. 
El cris tal es trans pa ren te. 
Sé cons tan te en el es tu dio. 
Yo te pres ta ré mi fras co. 
An drés i rá al ex tran je ro. 
E se hom bre es un mons truo. 
I te fWv \rn tb im mam Irmx. 
LECCIÓN DE COSAS. — Trampa.* Armadijo, máquina o celada 
para cazar animales = Avestruz.** Género de aves zancudas que 
vive en las estepas de Asia y África. Tiene cuello largo, cabeza 
pequeña, patas desnudas y robustas y plumas hermosas muy apre-
ciadas en el comercio. Aunque los avestruces tienen alas no 
vuelan, pero en cambio su carrera es tan rápida que aventaja a 
la de un caballo. Hace sus nidos en la arena dejando la hem-
bra los huevos expuestos al ardor del sol durante el día y cu-
briéndolos sólo de noche. 
ESCRITURA. — Hágase que el niño escriba los nombres de 
todos los individuos de su familia.— ¿Con qué letra inicial deben 
escribirse los nombres propios? 
DIBUJO.—Copíense los dibujos de este modelo e invítese a los 
niños a presentar los de otros objetos, tales como una copa, una 
caja, una botella, etc. 
— -a 
n 
ARITMÉTICA.— Háganse repetidos ejercicios de adición con 
las diez primeras cifras, sirviéndose primero de plumas, botones, 
palilos, etc., proponiendo después sumas sencillas con números 
abstractos.—Dése después la definición de sumar. 
1 + 2 = 3 3 + 4 = 7 
B L A N CA Y CONS TAN T I NO 
( Lectura corriente ) 
Blan ca y Cons tan t i no j u ga 
ban en e l ^ ar d i n , 
cuan do de pron to 
d i j o e l n i ño a su 
her ma n i t a : 
— Núes t r o s pa dres , nos han 
d i cño que Dios es tá en to das 
par tes y que pe ne t r a en l o s 
grandes s e c r e t o s de l o s hom-
bres ; mas yo no he po d i do 
l o grar com pren der l o . ¿Es 
ver dad es to que nos d i cen? 
— Sí, C o n s t a n t i n o , es ver-
d a d — re p l i có l a n i ña. 
Ya ve r a s : pres t a un i n s -
tan te a ten ción y l o sa-
brás . 
E cha a zú car en un f r a s co 
de a gua y a gí t a l e . En él 
ten d rás e l a zú car, pe xo no 
po dr'ás con tem p iar l o . 
A s í su ce de con Dios; es-
ca pa a núes t ras mi ra das, 
pe ro to do lo i n va de l a 
su ya . 
Ten, pues, siem pre pre sen-
tes e s tas p a l a b r a s de nues-
tros Ma es t ros : 
" ¡ Cui dado que Dios nos vé ! „ 
CONVERSACIÓN. — ¿De cuántos niños se habla aquí? — 
¿Cómo se llamaba el niño? —¿Y la niña? —¿Qué dijo Cons-
tantino a su hermana? — ¿Qué le contestó la n i ñ a ? - ¿ Q u é pala-
bras le dijo que tuviera siempre presentes ? — Háblese a los ni-
ños de los atributos de Dios, de su bondad y de su justicia. 
S I G N O S D E P U N T U A C I Ó N Y NOTAS A U X I L I A R E S 
Asterisco * diéresis y crema — manecilla 03P". Expliqúese 
sucintamente a los niños el uso de los signos de puntuación y 
notas auxiliares. 
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